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ABSTRAK
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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Tolak Peluru pada Siswa Putra SMA Negeri 1 Nurussalam Kabupaten Aceh
Timur Tahun Pelajaran  2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan tolak peluru
pada siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Nurussalam Kabupaten Aceh Timur tahun pelajaran 2013/2014. Ini mengangkat masalah
bagaimana tingkat kemampuan tolak peluru pada siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Nurussalam Kabupaten Aceh Timur tahun
pelajaran 2013/2014 yang mana untuk mengumpulkan data seluas-luasnya yang bersangkutan dengan siswa. Evaluasi merupakan
kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan
dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Tolak peluru merupakan salah satu cabang atletik yang termasuk dalam nomor
lempar. Metode yang di gunakan adalah deskriptif. Populasi ini sebanyak 26 orang, semua anggota populasi dijadikan sampel
penelitian (total sampling). Pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah tes tolak peluru. Teknik pengolahan data
menggunakan rumus statistik sederhana. Dari hasil data perhitungan statistik sederhana yaitu dengan mengukur nilai rata-rata atau
mean telah di dapat nilai sebesar 4.47 dan telah di cocokan dengan norma tes tolak peluru telah di dapat hasil yang mana
menunjukan kemampuan tes tolak peluru pada siswa putra SMA Negeri 1 Nurussalam Kabupaten Aceh Timur tahun Pelajaran
2013/2014termasuk ke dalam kategori sedang. Dengan demikian bahwa kemampuan tolak peluru pada siswa SMA Negeri 1
Nurussalam Kabupaten Aceh Timur tahun pelajaran 2013/2014 nilai rata-rata berada pada kategori sedang. Hasil perhitungan
persentase dari kemampuan tes tolak peluru pada siswa adapun sebagai berikut ; kategori sangat baik mendapatkan hasil 11.5%,
kategori baik mendapatkan hasil 11.5%, kategori sedang mendapatkan hasil 34.6%, kategori kurang mendapatkan hasil 19.2% dan
kategori sangat kurang mendapatkan hasil 23.1%. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan kemampuan tolak peluru pada
siswa putra SMA Negeri 1 Nurussalam Kabupaten Aceh Timur dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap
kembali kemampuan tolak peluru tersebut.
